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No Pertemuan Bahasan Tanggal
1 Pertemuan Ke-1 Kontrak Perkuliahan 02/03/2020
2 Pertemuan Ke-2
Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa 
Indonesia 09/03/2020
3 Pertemuan Ke-3 Ragam dan Laras Bahasa Indonesia 17/03/2020
4 Pertemuan Ke-4 Ejaan Bahasa Indonesia I 16/03/2020
5 Pertemuan Ke-5 Ejaan Bahasa Indonesia II 23/03/2020
6 Pertemuan Ke-6 Diksi dan Kalimat Efektif 30/03/2020
7 Pertemuan Ke-7 Paragraf 06/04/2020
8 Pertemuan Ke-8 UTS 13/04/2020
9 Pertemuan Ke-9 Teks Ulasan I 27/04/2020
10 Pertemuan Ke-10 Teks Ulasan II 04/05/2020
11 Pertemuan Ke-11 Perencanaan Karangan Ilmiah 11/05/2020
12 Pertemuan Ke-12 Konvensi Naskah I 05/06/2020
13 Pertemuan Ke-13 Konvensi Naskah II 08/06/2020
14 Pertemuan Ke-14 Teknik Notasi Ilmiah 15/06/2020
15 Pertemuan Ke-15 Review 22/06/2020
16 Pertemuan Ke-16 UAS 29/06/2020
Matakuliah Bahasa Indonesia(MKDU-1003) - 2A-BI3
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KODE MK : MKDU-1003 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Hafizah, M.Pd KELAS : 2A-BI3
NAMA MK : Bahasa Indonesia SKS : 2 NID : 021606076 Kuota : 50
RUANG : W - 105 WAKTU : Senin/13:30-15:10 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 47 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201510325209 BAGUS RAMADHAN x v v v v v v v v v v v v v v v
2 201910315010 FARACH AIGA HERAWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910315016 GIACINTA TIARA ELFRANTI BOLLY v v v v v v v v v v v v v v v v
4 201910315025 DIANA FUNGKI v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910315029 IVO SEPTIPO PRATIWI v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910315030 PUTRI KHOIRUNNISA HERIANA v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910315042 FIFIT SAVITRI v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910315056 NASIKHATUN NISA v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910315066 NABILA SUCI RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910315074 NINDA REZA OKTAVIANA v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910315079 DELYA FARADILA v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910315081 TIARA NURAINI v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910315088 ALIFIA FAIRUUZ EKA TJIPTA v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910315149 DWI INDAH SAFITRI v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910315151 AYU NINGTHIAS v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910315153 AN NISA MAR'ATUS SHOLIHAH v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910325002 SHOFI SUTJI AWALYA v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910325010 BILLY BRILLIANT v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910325013 DINI RUSTANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910325024 DITA PURBOWATI v v v v v v v v v v v v v v v v
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21 201910325029 RIRIS REYSA v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910325036 CARMELIA CESARIANA v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910325044 ANISHA FERDIANA FASHA v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910325053 PRIYANI v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910325058 PUTRI AMALIA HARIS v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910325059 RESMA NURLELA v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910325076 FACHRUL ROZIE AKBAR RAPSANJANI v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910325083 MARTANTI CAHYA NINGSIH v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910325084 DARU AMALIA PUTRI v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910325088 SITI NUJIYATILLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910325106 RAFI LUCKY ASTRA PRATAMA v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910325108 LYANA ARRTIYANTI v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910325112 FAHMY HAMZAH v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910325114 RAFAEL YOGA WIDYANANTA v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910325124 ADITYA GUSTTI RIZQI RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910325135 FASHHAN FIKRI FADLILLAH x v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910325146 NICKY LIANE YONATAN v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910325150 DEVITA LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v
39 201910325155 ACHMAD FAIZ JAUHARI FAUZI v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201910325177 DYSA MARLINA v v v v v v v v v v v v v v v v
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41 201910325180 ALFIANITO ARYANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
42 201910325181 GALUH CANDRA KIRANA v v v v v v v v v v v v v v v v
43 201910325457 MUHAMMAD TENDHY CHANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
44 201910325459 CITRA AMELIA v v v v v v v v v v v v v v v v
45 201910325492 ERY FAKHRIZA v v v v v v v v v v v v v v v v
46 201910325506 RIZKA AULIA v v v v v v v v v v v v v v v v
47 201910325516 IKA SUNAYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
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